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Perkembangan ICT yang begitu pesat pada hari ini menyebabkan sektor pendidikan 
terpaksa mengikut arus penggunaan teknologi di semua peringkat pengajiaan. Pada 
hari ini ICT sudah di terapkan ke dalam proses pengajaraan dan pembelajaran. 
Namun begitu di dapati penggunaan ICT belum lagi diimplementasikan secara 
menyeluruh dalam proses P&P. Oleh itu kajian ini dijalankan adalah untuk 
menentukan tahap kesediaan para guru di Sekolah Agama dan tahap penggunaan ICT 
dalam P&P. Tahap kesediaan guru agama diukur dari empat aspek iaitu dari segi 
pengetahuan, sikap, kemahiran dan keyakinan para guru agama. Kajian ini juga 
adalah untuk melihat perbezaan yang signifikan di antara penggunaan ICT dengan 
faktor pengalaman mengajar dan kelulusan akademik para guru Sekolah Agama. 
Seramai 113 responden terlibat dalam kajian ini. Data-data yang diperolehi dianalisis 
dengan menggunakan peisian “Statistical Packages For Sosial Science” 
(SPSS)version 16 bagi mendapatkan frekuensi, peratusan dan min. Bagi menguji 
hipotesisi null, analisis ujian Anova digunakan manakala dalam kajian ini juga 
adalah untuk mengenalpasti adakah wujudnya hubungan di antara kesediaan guru 
dengan tahap penggunaan. Hasil menunjukan bahawa kesediaan guru adalah tinggi 
terhadap penggunaan ICT (skor min 3.69) sedangkan tahap penggunaan ICT adalah 
pada tahap sederhana (skor min 3.22).Ini di sebabkan para guru agama mempunyai 
tahap pengetahuan, kemahiran dan sikap yang tinggi iaitu (skor min=4.17, 3.75 dan 
3.64) tetapi keyakinan yang kurang dan sederhana mempunyai min skor 3.23 
terhadap penggunaan ICT. Kajian juga mendapati terdapat perbezaan yang signifikan 
di antara tahap penggunaan ICT dengan pengalaman berkerja dan kelulusan 
akademik malah hubungan yang sederhana wujud di antara kesediaan guru Sekolah 














The fast growth of ICT has caused the education institution to practice the use of ICT 
at every leaning stage. Nowadays, ICT is widely use in teaching and learning. 
Nevertheless, ICT has not been fully implemented in teaching and learning. 
Therefore, the research is done to find out the readiness or lecture to use ICT and the 
level of use of ICT in a teaching and learning. The level of lecture readiness 
preparation is measured based on four aspects are attitude, knowledge, skill and 
confidence. This research also attempts to find out whether there is much a 
significant between the level or ICT usage and respondents demography background 
such as a teaching experiences and academic qualification. 113 Respondents 
involved in this research and all of them are teacher. The data from questionnaire are 
collected and analyze by using the statistic packages for social science version (16.0 
SPSS) to obtain their frequency, percentage and mean score .To analyze the null 
hypothesis, ANOVA test is used. The result of the study indicates that the lecture 
show a high-level readiness to use mean score whereas the level of ICT usage is 
moderate (mean score=3.69). This result are as such as because the teacher have a 
high level of attitude, knowledge, skill mean score but have a negative confidence in 
using ICT. The researcher shows that there is no significant different between the 
level of use with there demography backgrounds with are teaching experience and 
academics qualification. This researcher also shows the simple relationship exists 
between the religious school teachers willing to use the medium ICT. Base on the 
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Dewasa ini Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT) amat penting dan telah di 
terapkan ke dalam proses pengajaran dan pembelajaran di peringkat institu, kolej, 
sekolah menengah mahupun sekolah rendah secara berperingkat-peringkat. Para 
pendidik iaitu guru di peringkat sekolah ataupun universiti cuba sedaya upaya 
menggunakan ICT dalam pengajaran dan pembelajaran di sekolah bagi memberi 
input yang terbaik kepada para pelajar supaya lebih cemerlang. 
Menurut Buyong (2002) cabaran dunia pendidikan dalam meneroka dan 
mengaplikasikan ICT melalui pendekatan-pendekatan yang berkesan telah membawa 
para pengajar dan pelajar mengenali dan seterusnya mempraktikkannya mengikut 
kesesuaian bidang yang diingini.  
Teknologi maklumat dan komunikasi ICT telah menjadi satu komponen 
penting dalam P&P. ICT menyediakan kebolehan mencapai, memproses, mengendali 
dan menyampaikan maklumat dengan cara yang paling mudah. Semua guru di 




dibuat ternyata ianya membantu dalam mencapai objektif P&P dengan berkesan 
(Baharuddin, 2001). Sejarah penggunaan teknologi maklumat di Malaysia telah 
 dimulakan dengan program kelab komputer sebagai salah satu aktiviti kokurikulum 
di sekolah (Zaroaini, 1991), ini di kuti dengan pengenalan program komputer dalam 
pendidikan 1995 di mana program ini memberi penekanan kepada mata pelajaran 
Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Sains dan Matematik. Maka guru yang berkaitan 
telah diberi latihan penggunaan komputer di dalam proses pengajaran dan 
pembelajaran (Nazamuddin, 2004). Kemantapan ICT sangat penting untuk 
meningkatkan keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran. Bermula pada 
tahun 2002, semua guru di kehendaki mengikuti kursus penggunaan teknologi 
maklumat. Setiap sekolah juga dibekalkan dengan projektor multimedia, skrin, 
pembesar suara dan troli. Para guru perlu mencari idea pembelajaran dan bahan 
bantu mengajar yang menarik untuk memotivasikan minat dan mewujudkan daya 
tarikan dalam proses pembelajaran kurikulum pendidikan (Liew 2007 ) 
Teknologi berasaskan komputer dapat menjadikan proses pembelajaran lebih 
menarik di dalam kelas. Guru boleh mengubah teknik pengajaran daripada kaedah 
konversional kepada kaedah yang lebih baik lagi, sistematik, menarik dan tidak 
membosankan para pelajar (Norhayati, 2001). 
 
 
1.2 Latar belakang masalah 
 
 
Dalam proses pengajaran, penggunaan pelbagai media adalah diutamakan untuk 
merangsang pemikiran pelajar, namun begitu ICT merupakan media penting yang 
digunakan untuk membantu guru menangani cabaran dunia kini dalam memantapkan 
ilmu di kalangan pelajar-pelajar. Namun begitu, setakat mana pengetahuan dan 
kebolehan para guru menggunakan ICT mengikut perkembangan teknologi 
maklumat semasa yang begitu cepat berubah. Kebanyakan guru pada hari ini banyak 




kaedah tradisional ini menyebabkan masalah dari segi kawalan kelas yang tidak 
terkawal oleh guru (Awang,2008). 
Oleh itu banyak masa yang terbuang dan juga menyebabkan berlakunya 
masalah disiplin di kalangan para pelajar di sebabkan pengajaran tidak sampai 
dengan mengunakan kaedah tradisional. Para guru juga kurang di dedahkan dengan 
perisian yang baru menyebabkan guru tidak berkemahiran menggunakan perisian 
yang terbaru dan penggunaan komputer di mana menyebabkan pembelajaran dan 
pengajaran tidak berjalan dengan lancar. Isu-isu yang dibincangkan di atas 
kebanyakannya berfokus kepada pentingnya pengajaran ICT dilaksanakan dalam 
pengajaran dan pembelajaran. Guru perlu menguasai konsep pengajaran ICT agar 
pemahaman yang mantap terhadap konsep tersebut dapat memberi kesan kepada 
mutu pengajaran guru. 
Ini bersesuaian dengan dapatan kajian oleh Jeong-Bae Son (2006) yang 
menunjukkan penggunaan ICT dalam pengajaran terutama yang melibatkan kursus 
dalam talian mampu menarik perhatian pelajar. Kesan penggunaan ICT dalam 
pengajaran dan pembelajaran juga didapati positif. Antaranya ialah penggunaan 
komputer dapat memupuk minat yang mendalam terhadap penguasaan dalam mata 
pelajaran yang dipelajari oleh pelajar. Teknologi telah dibuktikan dapat 
meningkatkan produktiviti, menambahkan motivasi, menyokong pengajaran secara 
tidak langsung, kebolehan pengajaran yang bersifat unik, dan meningkatkan literasi 
maklumat (Roblyer & Schwier, 2003). Terdapat beberapa isu yang sering dikaitkan 
dalam pengajaran menggunakan komputer. Stallard (1998) dalam kajiannya 
menyatakan bahawa keadaan yang menjadikan pengajaran tersebut tidak berkesan 
ialah kurangnya persediaan guru untuk membangunkan pengajaran yang berbantukan 
komputer. Di samping itu terdapat juga permasalahan dari segi hardware untuk 
perisian kursus, sikap guru, pentadbir, latihan, galakan keluarga dan pengaruh 
komuniti yang mempengaruhi keberkesanan pelaksanaan dalam bilik darjah 
(Moersch, 2000). 
Oleh itu, berdasarkan kepada contoh dan perbincangan di atas, dapat 




kepada teknologi dapat membantu pelajar untuk meneruskan proses pembelajaran 
dan pengajaran di dalam kelas (Abdullah, 2000). Selaras dengan perkembangan 
teknologi semasa, KPM telah memperkenalkan teknologi dalam pendidikan yang 
meliputi aspek prasarana, pengisian dan latihan guru. KPM telah melaksanakan 
pelbagai projek dengan pembekalan komputer sebagai aktiviti utama penyediaan 
infrastruktur. Namun isu dan masalah yang menjejaskan usaha penggunaan dalam 
proses pengajaran dan pembelajaran. Kaedah pengajaran yang dilaksanakan adalah 
secara tradisional walaupun kemudahan infrastruktur seperti komputer, projektor 
yang telah dibekalkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia. 
Sebagai guru, sepatutnya memahami konsep penggunaan ICT di dalam bilik 
darjah, kebanyakan guru menyatakan bahawa konsep pengajaran menggunakan 
komputer adalah dengan kehadiran guru bersama-sama. Selain penggunaan projektor 
LCD, penggunaan bahan bantu elektronik yang lain juga mampu meningkatkan 
minat dan pemahaman pelajar. Penggunaan komputer dalam pengajaran bagi guru 
adalah rendah dengan sebab mereka tidak selesa jika mengajarkan dengan 
menggunakan komputer. 
Justeru itu para pendidik sewajarnya menggunakan ICT dalam proses 
pengajaran dan pembelajaran. Namun begitu penggunaan ICT dalam pengajaran dan 
pembelajaran semakin penting pada hari ini. Perancangan dan persediaan pihak 
pentadbir sekolah dalam menyediakan guru-guru agar benar-benar menguasai 
kemahiran penggunaan ICT dalam pengajaran perlu dilakukan secara profesional 
untuk menangani kekangan yang dihadapi oleh guru.  
Oleh itu, kesediaan guru terhadap penggunaan ICT mahupun komputer 
adalah bergantung kepada tahap pengetahuan, kemahiran, keyakinan dan sikap 
mereka. Hal ini diperkukuhkan lagi dengan (Morersh, 2001) menyatakaan 
penggunaan 1CT dalam pengajaran bergantung kepada keyakinan diri guru untuk 
menggunakan dan mengendalikan peralatan ICT. 
Holmes (1999) memberikan pandangan bahawa integrasi teknologi dalam 
P&P memerlukan guru yang bersedia dan fleksibel dalam menggunakan teknologi 




 diajar. Seperti mana yang di nyatakan oleh (Cuban, 2001) selagi guru tidak 
mengubah corak serta amalan pengajaran mereka, selagi itulah sebarang usaha 
mengintegrasi penggunaan teknologi dalam P&P akan menemui kegagalan . 
 
 
1.3 Pernyataan masalah 
 
 
Secara psikologinya, ramai guru menganggap penggunaan ICT menjadi beban 
kepada mereka kerana perlu membuat persediaan awal sebelum pengajaran. Selain 
itu, guru merasakan mereka dipaksa untuk terus belajar dengan kaedah yang baru. 
Walau bagaimanapun, kaedah ini mendatangkan kesan yang terbaik dalam proses 
pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas. Ini disokong oleh Musa (2001), cara 
yang paling berkesan untuk memanfaatkan keupayaan komputer adalah dengan 
menjadikan alat untuk menjadikan kerja lebih mudah dan berkesan. 
Walau bagaimanapun, menyatakan ramai guru kurang menggunakan 
teknologi pendidikan dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Kini pendekatan 
penggunaan alat teknologi pendidikan bukan sahaja ditekankan kepada guru malah 
kepada pelajar juga supaya mereka menunjukkan penggunaan teknologi untuk 
menjadikan mereka supaya menuju kepada manusia yang berpengalaman, 
berpengetahun dan berkemahiran. 
Sehingga kini penggunaan ICT belum lagi diimplementasikan secara 
menyeluruh ke dalam sistem pendidikan. Persoalanya di sini, adakah para guru  
mengimplementasikan ICT ini dalam pengajaran dan pembelajaran? Kesediaan guru 
sekolah agama merupakan salah satu element penting serta dapat memainkan 
peranan untuk meningkatkan penggunaan ICT dalam P&P dan membantu para 
pelajar menyesuaikan diri dalam suasana dan kaedah pembelajaran baru serta 
didedahkan dengan penggunaan teknologi yang baru.  
Justeru itu, kajian yang dijalankan adalah untuk melihat tahap kesediaan guru 








1.4 Objektif kajian 
 
 
Penulisan persoalan kajian adalah selari dengan penulisan objektif kajian. Objektif 
kajian ini dikenalpasti bagi mendapatkan jawapan bagi persoalan kajian yang 
diajukan. Di sini pengkaji mengajukan beberapa objektif yang menjadi garis panduan 
dalam mendapatkan jawapan kepada persoalan kajian. 
(i) Menentukan tahap kesediaan guru di sekolah agama terhadap penggunaan  
ICT dalam pengajaran. 
(ii) Menentukan tahap penggunaan ICT dalam pengajaran dan pembelajaran oleh  
guru di sekolah agama. 
(iii) Mengenalpasti adakah wujudnya perbezaan di antara tahap penggunaan ICT 
dalam pengajaran dan pembelajaran berdasarkan faktor pengalaman mengajar 
dan faktor kelayakan akademik. 
(iv) Mengenalpasti adakah wujudnya hubungan di antara kesediaan guru Sekolah  
Agama dengan tahap penggunaan ICT dalam pengajaran dan pembelajaran  
 
 
1.5 Persoalan kajian 
 
 
Persoalan yang perlu dijawab dalam kajian ini adalah: 
(i) Apakah tahap kesediaan guru di sekolah agama terhadap penggunaan ICT  





(ii)      Apakah tahap penggunaan ICT dalam pengajaran dan pembelajaran oleh 
guru di sekolah agama? 
(iii)      Adakah terdapat perbezaan yang signifikan di antara tahap penggunaan 
ICT dalam pengajaran dan pembelajaran berdasarkan pengalaman 
mengajar oleh guru di sekolah agama? 
(iv)    Adakah terdapat perbezaan yang signifikan di antara tahap penggunaan     
    ICT dalam pengajaran dan pembelajaran berdasarkan kelulusan akademik            
    guru di sekolah agama? 
(v)    Adakah wujudnya hubungan di antara kesediaan guru sekolah agama     
     dengan tahap penggunaan ICT dalam pengajaran dan pembelajaran? 
 
 
1.6 Hipotesis kajian 
 
 
Beberapa hipotesis telah dibina untuk mendapatkan jawapan kepada persoalan-
persoalan kajian. Kesemua pernyataan hipotesis adalah berbentuk hipotesis null. 
Hipotesis kajian adalah seperti berikut: 
 
Hipotesis 1 
HO: Tidak terdapat perbezaan yang signifikan di antara tahap penggunaan ICT 




HO: Tidak terdapat perbezaan yang signifikan di antara tahap penggunaan ICT 








HO: Tidak terdapat hubungan yang signifikan di antara kesediaan guru sekolah 
agama dengan tahap penggunaan ICT dalam pengajaran dan pembelajaran. 
 
 
1.7 Tujuan kajian 
 
 
Adalah untuk meninjau penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi (ICT) 
dalam proses pengajaran dan pembelajaran oleh guru-guru di sekolah Agama di 
negeri Johor menentukan tahap kesediaan dan tahap penggunaan ICT dalam 
pengajaran di kalangan guru. Tahap kesediaan guru diukur daripada empat aspek 
iaitu sikap, pengetahuan, kemahiran dan keyakinan dalam menggunakan ICT dalam 
pengajaran. Manakala kajian ini adalah untuk mengenalpasti samada wujudnya 
perbezaan di antara tahap penggunaan ICT dengan pengalaman mengajar dan 
kelulusan akademik dan hubungan di antara kesediaan guru sekolah agama dengan 
tahap penggunaan ICT dalam pengajaran dan pembelajaran. 
 
 
1.8 Skop kajian 
 
 
Kajian ini mengfokuskan kepada penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi 
dalam proses pengajaran dan pembelajaran oleh guru-guru di sekolah agama di 
negeri Johor. Antaranya adalah menentukan tahap kesediaan dan tahap penggunaan 
ICT dalam pengajaran di kalangan guru. Tahap kesediaan guru diukur daripada 
empat aspek iaitu sikap, pengetahuan, kemahiran dan keyakinan dalam menggunakan 
ICT dalam pengajaran. Manakala kajian ini adalah untuk mengenalpasti samada 
wujudnya perbezaan di antara tahap penggunaan ICT dengan pengalaman mengajar 
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